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Михаил Яковлевич СЮЗЮМОВ 
(1893—1982) 
1 мая 1982 г. скончался крупнейший 
ученый, заведующий кафедрой истории 
древнего мира и средних веков Ураль­
ского государственного университета, 
профессор Михаил Яковлевич Сюзюмов, 
по праву считавшийся старейшиной со­
ветского византиноведения. 
М. Я. Сюзюмов родился 20 ноября 
1893 г. в Ставрополе. Историческое обра­
зование, полученное М. Я. Сюзюмовым 
в Юрьевском (Тартуском) университете 
под руководством известных ученых M. Н. 
Крашенинникова, В. Е. Регеля, А. А. Ва­
сильева, определило направленность его 
научных интересов. Сразу после завер­
шения университетского курса в 1916 г. 
увидели свет две его первые статьи по 
истории Византии — «Об историческом 
труде Феодора Дафнопата» и «Об источ­
никах Льва Диакона и Скилицы». В годы 
гражданской войны М. Я. Сюзюмов всту­
пил в ряды Красной армии. Военная 
судьба привела его на Урал, с которым 
оказалась связана вся его последующая 
жизнь. М. Я. Сюзюмов работал учителем 
в школе, а затем преподавателем в вузах 
Свердловска. Последние три десятилетия 
его жизни были связаны с Уральским 
государственным университетом, где он 
возглавлял кафедру, основал сборник 
«Античная древность и средние века» 
(под его редактированием вышло 15 вы­
пусков этого сборника). М. Я. Сюзюмов 
положил много сил на создание в Сверд­
ловске научного направления по изуче­
нию истории Византин. 
Результатом научных изысканий М. Я. 
Сюзюмова явились его кандидатская дис­
сертация «Социальная сущность иконо­
борческого движения в Византии», док­
торская диссертация «Производственные 
отношения в византийском городе-эмпо-
рии в период генезиса феодализма», изда­
ние комментированного перевода «Книги 
эпарха» (1962 г.), десять глав в трехтом­
ной «Истории Византии» (1967 г.) и около 
130 статей по самым различным пробле­
мам истории Византии. М. Я. Сюзюмов 
заложил основы марксистского изучения 
истории византийского города, связи го­
рода и деревни, проблемы генезиса визан­
тийского феодализма, социальной сущ­
ности правовых норм. Для научного 
почерка М. Я. Сюзюмова характерна 
склонность к полемичности и умение 
придать интерпретации исторического яв­
ления новый ракурс. Он был автором 
таких статей теоретического и дискуссион­
ного плана, опубликованных на страни­
цах «Византийского временника» и «Ви­
зантийских очерков», как «Историческая 
роль Византии и ее место во всемирной 
истории», «Византийский город (середина 
VII—середина IX в,)», «К вопросу об 
особенностях генезиса и развития феода­
лизма в Византии», «Борьба за пути 
развития феодальных отношений в Ви­
зантии». В течение многих лет М. Я. Сю­
зюмов был членом редколлегии сборника 
«Византийский временник». 
Кончина Михаила Яковлевича Сюзю­
мова, талантливого ученого, исследова­
теля высокой эрудиции и культуры, че­
ловека, неповторимого по яркости тем­
перамента и живости восприятия мира, — 
печальная утрата для советского визан­
тиноведения. 
Сектор византиноведения Института 
всеобщей истории АН СССР 
Редколлегия сборника «Византийский 
временник» 
СПИСОК ТРУДОВ М. Я . СЮЗЮМОВА 
Об историческом труде Федора Дафно­
пата. — Византийское обозрение. Юрьев, 
1916, II , отд. 1, с. 295—302. 
Об источниках Льва Диакона и Ски­
лицы. — Византийское обозрение. Юрьев, 
1916, II, отд. 1, с. 106—166. 
К вопросу о происхождении слова «Рос­
сия». — ВДИ, 1940, 2, с. 121—122. 
О запрете накопления наличными день­
гами в Византии. — ВВ, 1947, 1, с. 267— 
269. 
Проблемы иконоборческого движения 
в Византии. — УЗ СГПИ, Свердловск, 
1948, вып. IV, с. 48—110. 
Книга Эпарха. — УЗ СГПИ, Сверд­
ловск, 1949, вып. IV. 
Еще раз о юридических источниках для 
истории колоната. — ВДИ, 1951, 4, 
с. 83—88. 
Ремесло и торговля в Константино­
поле. — ВВ, 1951, IV, с. 11—41. 
Политическая борьба вокруг зрелищ 
в Восточно-Римской империи IV в. — 
УЗ УрГУ, Свердловск, 1952. вып. 11, 
с. 84—134. 
Рец. на кн.: Handjinikolau-Marava А. 
Recherches sur des esclaves dans le monde 
Byzantin. Athènes, 1950. — BB, 1952, 
V, c. 280—282.
м 
О социальной сущности законодатель­
ства Василик. — ВВ, 1953, VI, с. 72—87. 
Рец. на кн.: Полянский Ф/ Я. Очерки 
социально-экономической политики це­
хов. — ВИ, 1953, 7, с. 162—166. 
Рец. на кн.: Левченко М. В. Синезий 
и его речь о царстве. Л., 1951. — В В, 
1953, VI, с. 279—281. 
Рец. на кн.: Vogt J. Constantin der 
Grosse. München, 1949. — BB, 1953, VI, 
c. 330—337. 
Об основном экономическом законе фео­
дальной формации. — ВИ, 1954, 7, 
с. 117—122, 
Производственные отношения в визан­
тийском городе-эмпории в период гене­
зиса феодализма. — Автореф. д и с . . 
докт. ист. наук. Свердловск, 1954. 
К вопросу о процессах феодализации 
в Римской империи. — ВДИ, 1955, 1, 
с. 5 1 - 6 7 . 
О правовом положении рабов в Визан­
тии. — УЗ СГПИ, Свердловск, 1955, 
вып. И , с. 165—191. 
Contributii la problema procesului de 
feudalizaze a imperiuli roman. — Annale 
romano-sovietico. Ser. instor., Bucuresti, 
1955, N 3. 
Разделение церквей в 1054 г. — ВИ, 
1956, 8, с. 44—57. 
Роль городов-эмпориев в истории Ви­
зантии. — ВВ, 1956, VIII, с. 26—41. 
Рец. на кн.: Агафий. О царствовании 
Юстиниана / Пер., статья и примеч. 
М. В. Левченко. М., 1953. — ВВ, 1956, 
IX, с. 250—254. 
О характере и сущности византийской 
общины по Земледельческому закону. — 
ВВ, 1956, X, с. 27—47. 
Экономика пригородов византийских 
крупных городов. — ВВ, 1956, XI, 
с. 55—81. 
Zur Frage der Feudalisierungsprozesse 
in Römerreich. — Sowjetwissenschaft, В., 
1956, N 3. 
Внутренняя политика Андроника Ком-
нина и разгром пригородов Константино­
поля в 1187 году. — ВВ, 1957, XII, 
с 58—74. 
Zur Frage der Feudalisierungs-prozesse 
in Römerreich. — Bibliotheca Glassica 
Orientalis, В., 1957, N 1. 
Василики как источник для внутренней 
истории Византии. — ВВ, 1958, XIV, 
с. 67—75. -
О наемном труде .в Византии. — 
УЗ УрГУ, Свердловск, 1958, вып. 25, 
с. 147—173. 
О наемном труде в период кодификации 
римского права. — ВДИ, 1958, 2, 
с. 132—142. 
Об эволюции свободной крестьянской 
общины в Византии в период генезиса 
феодализма. — В кн.: Научные исследо­
вания исторического фак-та УрГУ за 
1958 г. Свердловск, 1959. 
Экономические воззрения Льва VI. — 
ВВ, 1959, XV, с. 33—49. 
Рец. (в соавторстве с И. С. Черновой) 
на кн.: Hermann К. Der Brand von Ву-
zanz. Weimar, 1956. — ВВ, 1958, XIII , -
с. 290—292. 
Le schisme de 1954. — Recherches in­
ternationales à la lumière du marxisme, 
P., 1958, III—IV., 
Некоторые проблемы истории Визан­
тии. — ВИ, 1959, 3, с. 98—117. 
Рец. на кн.: Aus der byzantinischen 
Arbeit der Deutschen Demokratischen Re­
publik, Bd. 1. — BB, 1959, XVI, с 256— 
262. 
Le schisme de 1054. — Recherches in­
ternationales à la lumière du marxisme, 
P., 1959, VI. 
Рец. на кн.: Pringsheim F. Zum Plan 
einer neuen Ausgabe des Basiliken. В., 
1956. — BB, 1959, XV, с 255—262. 
К вопросу об особенностях генезиса 
и развития феодализма в Византии. — 
ВВ, 1960, XVII, с. 3—16. 
О трактате Юлиана Аскалонита. — 
АДСВ, 1960, вып. 1, с. 3—34. 
Андроник I. — СИЭ, т. 1, стб. 577. 
Андроник II . — СИЭ, т. 1, стб. 577— 
578. 
Афонские акты. — СИЭ, т. 1, стб. 968. 
Рец. на кн.: Das 8. Jahrhundert (717— 
813) aus der Weltchronik des Theophanes 
Übers, eingeleitet und erklärt von L. Bre­
yer. Graz; Wien; Köln, 1957. — BB, 
1960, XVII, c. 257—260. 
Борьба за пути развития феодальных 
отношений в Византии. — ВО, 1961, 
с. 3 4 - 6 3 . 
Деревня и город в Византии IX— 
X вв. — Из коллективного доклада де­
легации советских ученых на XII Между­
народном конгрессе византинистов. Бел­
град; Охрид, 1961. 
Рец. на кн.: Karayannopulos I. Das Fi­
nanzwesen des frühbyzantinischen Sta­
ates. München, 1958. — BB, 1961, XX, 
c. 261—267. 
In jurul problemei patricularitätilor 
genesei si desvoltärii feudalismului in 
Byzant. — Analele romino-sovjet. Ser. 
istor\, 1961, 4(36), p. 68—82. 
Рец. на кн.: Удалъцова 3 . В, Италия 
и Византия в VI веке. М., 1959. — ВВ, 
1961, XIX, с 283—293. 
Византийская книга эпарха. М., 1962. 
Великий раскол. — СИЭ, т. 3, 
стб. 145—146, 4(36), р. 68-82. 
Византия. — СИЭ, т. 3, стб. 439—463. 
Проблема социально-политической сущ­
ности арианства. — В кн.: Сборник ма­
териалов научной сессии вузов Ураль­
ского экономического района (февраль 
1963 г.). Исторические науки. Свердловск, 
1963. 
Основные направления историографии 
истории Византии иконоборческого пе­
риода. — ВВ, 1963, XXII, с. 199—226. 
Рец. на кн.: Липшиц Е, Э. Очерка 
истории византийского общества и куль­
туры (VIII—первая половина IX в.). 
М.; Л., 1960. — ВИ, 1963, 4, с. 146—149. 
Рец. на кн.: Meyendorff / . Introduction 
à Tétude de Grégoire Palamas. P. , 1959. — 
BB, 1963, XXIII , c. 262—267. 
Рец. на кн.: Литаврин Г. Г. Болгария 
и Византия в XI—XII вв. М., 1960. — 
ВВ, 1963, XXII, с. 298-304. 
Таблицы по хронологии. Свердловск, 
1963. 
Деревня и город , в Византии IX— 
X вв. — In: Actes du X I I е Congrès Inter-
national d'études byzantines. Belgrad, 
1963, t. 1, c. 21—29. 
Десятина. — СИЭ, т. 5, стб. 135—136. 
Диссиденты. — СИЭ, т. 5, стб. 241—242. 
Догматы. — СИЭ, т. 5, стб. 269—270. 
Докетизм. — СИЭ, т. 5, стб. 274. 
Доместик. — СИЭ, т. 5, стб. 286. 
Записка греческого топарха. — СИЭ, 
т. 5, стб. 622. 
Зилоты. — СИЭ, т. 5, стб. 688. 
Жития святых. — СИЭ, т. 5, стб. 553— 
555. 
Индикоплов. — СИЭ, т. 5, стб. 844. 
Индикт. — СИЭ, т. 5, стб. 845. 
Иконоборчество. — СИЭ, т. 5, стб. 783. 
Рец. на кн.: Курбатов Г. Л. Ранневи-
зантийский город (Антиохия в IV в.). 
Л. , 1962. — ВВ, 1964, XXV, с. 243—249. 
Рец. на кн.: Горянов Б, Т. Поздневи-
завшкскяк феодализм. М.; Л., 1962, — 
ВВ, 1964, XXV, с. 236-243. 
Научное наследие В. А. Данченко. — 
ВВ, 1964, XXV, с. 33-52 . 
Аннот. на кн.: Thiers F. Die griechischen 
Kaiser. Hamburg; Wien, 1959. — BB, 
1964, XXIV, c. 250. 
Zur Frage der Besonderheiten der Ent­
wicklung des Feudalismus in Byzanz. — 
Bibliotheca Classica Orientalis. В., 1964. 
Календарь. — СИЭ, т. 6, стб. 841—851. 
Канон, — СИЭ, т. 6, стб. 961. 
Противоречия между плебейскими мас­
сами и зилотами в 1342—1348 годах 
в Фессалониках. — В кн.: VII Всесоюз­
ная конференция византинистов в Тби­
лиси. 13—18 декабря 1965 г.: Тезисы док­
ладов. Тбилиси, 1965. 
О роли закономерностей, факторов, 
тенденций и случайностей при переходе 
от рабовладельческого строя к феодаль­
ному в византийском городе. — АДСВ, 
1965, вып. 3, с. 5—16. 
Новое исследование о восстании сама­
ритян в 529—530 гг. — ВИ, 1966, 4, 
с. 197—198. 
Откуда пошло наше летосчисление. — 
В кн.: Календарь-справочник Свердлов­
ской области. Свердловск, 1966, с. 14—15. 
Предпринимательство в византийском 
городе. — АДСВ, 1966, вып. 4, с. 2—30. 
Проблема возникновения средневеко­
вого города: Итоги и задачи изучения ге­
незиса феодализма в Западной Европе. 
Тезисы докладов. М.7 1966, с. 17—23. 
Социальная сущность движения зило­
тов в Фессалонике в 1342—1349 гг. — 
В кн.: Доклады и сообщения по древней 
истории и истории средних веков на 2-й 
научной сессии вузов Уральского эконо­
мического района. Пермь, 1966, с. 86—92. 
Византийский город (середина VII— 
середина IX в.). — ВВ, 1967, XXVII, 
с. 38—70. 
Христианская церковь в IV—VI вв. — 
В кн.; История Византии. М., 1967, т. 1, 
гл. VI. 
Внутреннее и внешнее положение ви­
зантийского государства в IV в. — 
Там же, гл. VII. 
Внутренняя и вяевттЁ
:
^Щщ^ Ви­
зантии и народные Явшкшяя ъ тъвой 
половине V в. — Там же, гд. 
Внутренняя и внепщяд подагика Ви­
зантии и народные движения мб второй 
половине V в. — Там же, г л / Щ , ^ 
Основные источники по истории Визан­
тии конца VII—середины IX в. ^ Там же, 
т. II , гл. 1 . 
Социально-экономические отношения 
и государственный строй в Византии 
в конце VII—середине IX в. Город. — 
Там же, гл. 2, § 2. > 
Социально-политическая борьба и внеш­
нее положение империи в конце VII 
начале VIII в. — Там же, гл. I I I . 
Первый период иконоборчества* 
Там же, гл. IV. 
Второй период иконоборчества. 
Там же, гл. V. 
Философия и богословие. — Там же, 
т. III , гл. XV. 
Новое исследование о восстании Фомы 
Славянина. — Travaux et Mémoires, 1965, 
№ 1 . — ВИ, 1967, 3, с. 202—204. 
К вопросу о характере выступления 
зилотов в 1342-1349 гг. — ВВ, XXVIII, 
1968, с. 15—37. 
Историческая роль Византии и ее ме­
сто во всемирной истории (в порядке 
дискуссии). — ВВ, 1968, XXIX, с. 32—44. 
Почему обижен месяц февраль. — В кн: 
Календарь-справочник Свердловской об­
ласти. Свердловск, 1968, с. 36—37. 
Проблема возникновения средневеко­
вого города в Западной Европе. — СВ, 
1968, вып. 31, с. 77—87. 
Таблицы по хронологии (Пособие к спе­
циальному курсу «Техническая хроноло­
гия»). 2-е изд. Свердловск, 1968. 
Всеобщая история в Свердловске перед 
юбилейным годом. — В кн.: Историче­
ская наука на Урале за 50 лет. 1917— 
1967: Материалы 3-й научной сессии ву­
зов Уральского экономического района 
(исторические науки). Свердловск, 1968, 
вып. 2, с 3—12. 
Морской Закон. — АДСВ, 1969, вып. 6, 
с. 3 - 5 4 . 
Андроник I. — БСЭ, т. 2, стб. 22. 
Андроник П. — БСЭ, т. 2, стб. 22. 
VIII Всесоюзная сессия византини­
стов. — ВИ, 1970, 8, с. 168—172. 
Венеты и прасины. — БСЭ, т. 4, 
стб. 1507—1508. 
Мировоззрение Льва Диакона. — 
АДСВ, 1971, вып. 7, с. 127—148. 
Трудовые конфликты в Византии. — 
ВО. М„ 1971. 
Дофеодальный период. — АДСВ, 1972, 
вып. 8, с 3—41. 
О понятии «трудящийся» в Византии. — 
ВВ. 1972, XXXIII , с 3—6. 
Рец. на кн.: Удалъцова 3, В» 
Советское византиноведение за 50 лет. 
М., 1969. — ВВ, 1972, XXXIII , с. 230. 
Хронология всеобщая: Пособие к прак­
тическим занятиям для студентов. 3-е изд. 
Свердловск, 1971. 
Рец. на кн.: Лишев Страшимир Н, 
Българският средневеновев град. София, 
1970. — ВВ, 1973, 34, с. 277—278. 
Некоторые проблемы исторического 
развития Византии и Запада. — В В, 1973, 
35, с. 3 - 1 8 . 
Суверенитет, налог, земельная рента 
в Византии. — АДСВ, 1973, вып. 9, 
с. 57—65. 
Успенский Константин Николаевич. — 
СИЭ, т. 14, стб. 881—882. 
Анн. на: Σταυρίδου— Ζαυράχα Άλχμήνης. 
Ή συνατήση Συμεών χαί Νικολάου Μυστι-
χου. — Κέντρων Βυσαντινών Ερευνών, 1952. — 
Β Β , 1973, 35, с 260. 
Рец. на кн.: Медведев И. Л. Мистра: 
Очерки истории и культуры поздиеви-
зантийского города. Л., 1973. — ВВ, 
1974, 36, с 179—181. 
Цахарие фон Лингенталь. — СИЭ, т. 15, 
стб. 706—707 
Хронология. — СИЭ, т. 15, стб. 675— 
676. 
Феодор Студит. — СИЭ, т. 15, стб. 47. 
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